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Asenzimaspectinametilesterase(PME)epoligalacturonase(PG),pertencentesaogrupodas
hidrolases,ãoconhecidascomoasenzimaspécticasimportantesnosvegetais,poispodem
ocasionaro excessivoamaciamentodefrutase hortaliças.A PME catalisa remoçãode
gruposmetoxílicosdasmoléculasdepectinaedeácidopectínicoparaformarácidopéctico.
A PG ocasiona quebradasligaçõesglicosídicasdassubstânciaspécticasparaformar
finalmenteoácidogalacturônico.A presentepesquisaobjetivoucaracterizarsalteraçõesno
teordepectinase naatividadedaspectinasesduranteo desenvolvimentodosfrutosde
mangueira(MangiferaindicaL.), cv.TommyAtkins,daanteseatéa colheitacomercial,
visandoàdefiniçãodopontodecolheitaideal.Osfrutosforamcolhidosaos63,70,77,84,
91,98,105e112diasapósaantese(DAA),sendofeitasasseguintesdeterminações:firmeza;
pectinastotal,solúvel,dealtametoxilaçãoedebaixametoxilação;protopectina;percentagem
desolubilizaçãodepectina;atividadedasenzimaspectinametilesteraseepoligalacturonase.
Osresultadosindicaramqueasmangas'TommyAtkins'atingiramamaturidadefisiológica
aos98DAA. A pectinatotal,dentreosestudados,foi o melhorindicadordoestádiode
desenvolvimentodofrutodamangueiracultivadasobirrigação,nosub-médioSãoFrancisco,
considerando-seo seualtocoeficientededeterminação(R2=0,9509,P <0,01)e seualto
coeficientede correlaçãocomas pectinasde altametoxilação(R = 0,82,P < 0,01).
(FUNCAP).
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